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June 7, 1981 
NEW YORK LAW SCHOOL 
Eighty-Ninth Commencement Exercises 
AVERY FISHER HALL 
Lincoln Center 
New York, New York 
BOARD OF TRUSTEES 
John V. Thornton, Chairman of the Board 
Senior Executive Vice President, Consolidated Edison Co., Inc. 
Hon. Charles W. Froessel '13, Honorary Chairman of the Board, Trustee Emeritus 
Associate Judge, New York State Court of Appeals, 1950-1962 
David Finkelstein, Vice Chairman 
Chairman of the Executive Committee and General Counsel 
Bates Manufacturing Company, Incorporated 
Alfred J. Bohlinger '24, Trustee Emeritus 
Superintendent oflnsurance, State of New York, 1950-1955 
A.H. Brawner, Jr. 
Executive Vice President, Toronto Dominion Bank of California 
Chairman, Executive Committee, Brandon Applied Systems, Inc. 
J. William Campo 
Chairman of the Board and Chief Executive Officer 
Bache Ter Bush & Powell 
Barbara Debs 
President, Manhattanville College 
Alvin Dworman '51 
Chairman of the Board, Lee National Corporation 
Jerry Finkelstein '38, Trustee Emeritus 
Publisher, New York Law Journal 
Sylvia D. Garland '60 
Partner, Hofheimer Gartlir Gottlieb & Gross 
Maurice R. Greenberg '50 
President, American International (Ins.) Group, Inc. 
Alfred Gross, Trustee Emeritus 
Trustee, Horace Mann School 
Walter M. Jeffords, Jr. 
Chairman of the Board, Northern Utilities, Inc. 
Hon. William Kapelman '40 
Assistant Administrative Judge, Bronx County 
Supreme Court, State of New York 
Immediate Past President, New York Law School Alumni Association 
Samuel J. LeFrak 
Chairman of the Board, Lefrak Organization, Inc. 
Hon. Francis T. Murphy, Jr. '52 
Presiding Justice, Appellate Division, First Department 
Supreme Court, State of New York 
Vice President, New York Law School Alumni Association 
John J. Navin, Jr. 
Vice President, Corporate Counsel and Secretary, ITT Corp. 
Harry Ostrov '25 
Past President, New York Law School Alumni Association 
Calvin H. Plimpton 
Formerly, President, Amherst College 
Professor of Medicine, Downstate Medical College 
John M. Regan, Jr. 
Chairman of the Board, Marsh & McLennan Companies, Inc. 
E. Donald Shapiro 
Dean, New York Law School 
Hon. Eli Wager '54 
Justice, Supreme Court of the State of New York 
President, New York Law School Alumni Association 
Sydney A. Woodd-Cahusac 
Treasurer, Rockefeller University 
****** 
Sylvester C. Smith, Jr. '18, President Emeritus 
President of New York Law School, 1963-1976 
Formerly, President, American Bar Association 
FACULTY AND OFFICERS OF ADMINISTRATION 
Richard D. Baxter 
Arthur Best 
Robert I. Blecker 
Lisa H. Blitman 
Michael Botein 
James Brook 
Eugene Cerruti 
Lung-chu Chen 
John R. Dugan 
William Epstein 
Henry Foster, Jr. 
Albert H. Garretson 
B. James George 
Miriam J. Haines 
James P. Kibbey 
Joseph H. Koffler 
Gerald Korngold 
Kim M. Lang 
Joel S. Lee 
David R. Lowry 
Myres S. McDougal 
Joel M. Martel 
Ronald H. Maudsley 
Cyril C. Means, Jr. 
Ira Mickenberg 
Stephen A. Newman 
David M. Rice 
Ivor Richard 
Edward B. Samuels 
George M. Schain 
Douglas D. Scherer 
Peter W. Schroth 
Ethan Signer 
Milton A. Silverman 
Andrew Simak 
James F. Simon 
Marianne C. Spraggins 
Catherine A. Sullivan 
Janet R. Tracy 
John L. Welch 
E. Donald Shapiro, Dean 
Daniel Gutman, Dean Emeritus 
Margaret S. Beam, Associate Dean 
William L. Bruce, Associate Dean 
Arnold H. Graham, Vice Dean 
Lucille M. Hillman, Assistant Dean 
Anthony J. Scanlon, Assistant Dean 
Andrew Simak, Librarian 
Douglas E. Abrams 
Irving Anolik 
Joseph T. Arenson 
Sidney Asch 
Michael Baden 
Harold Baer, Jr. 
Edwin H. Bennett 
Frederick S. Berman 
Hartley T. Bernstein 
Elliott L. Biskind 
E. Carrington Boggan 
Arthur M. Borden 
Vincent L. Broderick 
Burton H. Brody 
W. Haywood Burns 
Benjamin Busch 
Robert Clem 
Cynthia Price Cohen 
Myron Cohen 
Angelo Cometa 
Harvey J. Coopersmith 
Anthony Edward Davis 
Nicholas L. Deak 
Joseph Difede 
Steven Dobkin 
Leonard Leigh Finz 
Frank Fioramonti 
Peter Fisher 
Charles F. Gibbs 
Joel C. Glanstein 
Kristin Glen 
Harrison J. Goldin 
Milton S. Gould 
Jul E. Graham 
Martin Greene 
Nancy Ledy Gurren 
Simeon L. Guterman 
Morris Gutt 
Richard Harbus 
Gustave Harrow 
Lee L. Holzman 
Christoper A. Hughes 
John C. Ingram 
Marvin E. Jacob 
Arnold S. Jacobs 
Roger B. Jacobs 
John J. Jerome 
John W. Johnson 
Louis Clayton Jones 
Alfred S. Julien 
Albert Kalter 
Salem M. Katsh 
Sidney Kess 
Alfred H. Kleiman 
Paul J. Korngold 
Richard H. Kuh 
Joseph Lapatin 
C. Herbert Leshkowitz 
Robert D. Lipscher 
Anthony F. LoGatto 
John P. LoPresti, Jr. 
George C. Mantzoros 
Vincent D. McDonnell 
Brian E. McGunigle 
Jeremiah B. McKenna 
Gerald Meyer 
David Minars 
Zuhayr A. Moghrabi 
Anthony Napolitano 
Lester Nelson 
Maurice N. Nessen 
David B. Newman 
Martin Oliner 
Kellis E. Parker 
Geoffrey W. Parnass 
Seymour M. Peyser 
John G. Poles 
Elliott H. Pollack 
Gail S. Port 
Alan I. Raylesberg 
Edward D. Re 
Perry S. Reich 
W. Bernard Richland 
Irwin A. Rosenberg 
Ernst H. Rosenberger 
Mordecai Rosenfeld 
Robert Roy Rosenthal 
Frank R. Rosiny 
Henry Barnett Rothblatt 
Philip J. Ruffo 
Bernard J. Ruggieri 
Norman C. Ryp 
Meyer Scheps 
Sanford J. Schlesinger 
Martin A. Schwartz 
S. Bernard Schwarz 
Nelson Seitel 
Franklyn C. Setaro 
Lewis Shapiro 
Barbara E. Sheehan 
Norman M. Sheresky 
Michael Sigall 
Martin Silfen 
C. Richard Stafford 
Ernst C. Stiefel 
Robert S. Taft 
Michael G. Tannenbaum 
Ronald Turbin 
Ernest van den Haag 
Otto L. Walter 
Marcia E. Young 
Joseph P. Zammit 
Marcia Zaroff 
ORDER OF EXERCISE 
Dr. John V. Thornton, Presiding 
Chairman of the Board 
Ninety-fourth Psalm 
I. Grave 
II. Larghetto - Allegro con fuoco 
III. Adagio 
IV. Allegro 
Christopher C. Donges 
Organist 
PROCESSIONAL* 
Pomp and Circumstance No. 1, op. 39 
INVOCATION 
Dr. Neil Gillman 
Dean of the Rabbinical School 
The Jewish Theological Seminary of America 
THE NATIONAL ANTHEM 
Rosalind Elias 
Soloist 
GREETINGS 
Dr. John V. Thornton 
Chairman 
Board of Trustees of New York Law School 
COMMENCEMENT REMARKS 
William Frank Buckley, Jr. 
Founder and Editor of the ''National Review" 
William J. Casey 
Director of the Central Intelligence 
AWARDING OF PRIZES 
E. Donald Shapiro 
Dean of New York Law School 
assisted by 
Margaret S. Beam 
Associate Dean of New York Law School 
and 
Willia!fi L. Bruce 
Associate Dean of New York Law School 
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Julius Reubke 
Sir Ed ward Elgar 
Francis Scott Key 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
Mario M. Biaggi '63 
United States Congressman 
William Frank Buckley, Jr. 
Founder and Editor of the "National Review" 
William J. Casey 
Director of the Central Intelligence 
Matthew Joseph Jasen 
Senior Associate Judge of The New York State Court of Appeals 
James Skelly Wright 
United States Circuit Judge 
and 
Former Chief Judge of the United States Court of Appeals 
District of Columbia Circuit 
CONFERRING OF DEGREES 
Introduction of Candidates by Associate Dean 
Margaret S. Beam 
Presentation of Candidates by Dean 
E. Donald Shapiro 
Conferring of Degrees by 
Dr. John V. Thornton 
BENEDICTION 
Dr. Neil Gillman 
Dean of the Rabbinical School 
The Jewish Theological Seminary of America 
RECESSIONAL* 
Toccata from The Fifth Symphony Charles Marie Widor 
"The audience is requested to remain seated during the Processional and Recessional. 
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CANDIDA TES FOR THE DEGREE OF JURIS DOCTOR 
J.D. GRADUATES - SEPTEMBER 1, 1980 
Justin E. Driscoll 
B.A. The American University 
Kathleen Grimm 
B.A. Manhattanville College 
Stephanie Markos Hodach 
B.A. Wagner College 
Genevieve Therese Keely 
B.A. Fordham University 
M.A. New York University 
Eric Graydon Mayer 
B.A. Wilkes College 
Alfred C. Tartaglia 
B.A. Duke University 
Kent Tico Terchunian 
B.S. Lehigh University 
M.B.A. Lehigh University 
J.D. GRADUATES - FEBRUARY 1, 1981 
Mitchell Keith Arnold 
B.A. Moravian College 
Michael M. Bast 
B.S. University of Florida 
Howard Warren Beckerman 
··B.A. New York University 
M.B.A. Bernard M. Baruch College 
Steve A. Bender 
A.B. Ohio Wesleyan University 
Joseph Michael Blazosek 
B.A. Wilkes College 
Herman J. Bopp 
B.A. Rutgers University 
Lawrence M. Buchwalter 
B.A. State University of New York at Albany 
Martin Allen Burke 
B.S. New York University 
William Joseph Burke, Jr. 
B.S. Boston College 
M.S. Tufts University 
Ph.D. Tufts University 
Robert John Conroy 
B.S. St. Peter's College 
M.P.A. Bernard M. Baruch College 
Carl Owen DeAngelis 
B.A. New York University 
Henry Milton Edinger 
B.S. City College of New York 
Ph.D. University of Pennsylvania 
Dianne D'Alessandro Foley 
B.A. Upsala College 
Rena Friedlander 
B.A. University of Florida 
Nansi Friedman 
A.B. Clark University 
Irving Gluck 
B.S.B.A. Denver University 
Roy Edward Greenberg 
B.A. State University of New York 
at Binghamton 
Ronald Alan Gregg 
B.A. Richmond College 
M.S. College of Staten Island 
Michael Steven Hassan 
B.A. Queens College 
Mark A. Hofer 
A.B. Rutgers University 
M.S. Rutgers University 
Victor J. Horowitz 
B.A. Boston University 
Michael T. Hourihan 
B.A. Rutgers University 
Ruth B. Jordan 
B.A. Sarah Lawrence College 
Eliot King 
B.A. Bowie State College 
Bruce David Klein 
B.A. State University of New York at Albany 
Lawrence Elias Kozar 
B.A. Pace University 
Judith A. Lee 
B.A. University of Wisconsin 
Robert LoPresti 
B.A. State University of New York at Fredonia 
James Michael Lubin 
B.S. Rider College 
Barbara Milbauer 
B.S. Simmons College 
Patrick K. Munson 
B.S. Michigan State University 
Peter Noto 
B.A. Brooklyn College 
Patrick Maurice O'Connell 
B.A. Fordham University 
James M. O'Neill 
B.S. Fordham University 
Hert N. Obrentz 
B.S. Ithaca College 
Margaret Anne Olsen 
B.A. University of Massachusetts 
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Teresa Ombres 
B.A. Fordham University 
Stephen M. Packard 
B.S. Fairfield University 
Douglas J. Pick 
B.A. St. John's University 
Stephen Daniel Podell 
B.S. University of Pennsylvania 
David Stuart Pyle 
B.A. Reed College 
Frank Edward Red! 
B.S. Boston College 
Morton David Rosner 
B.S. Brooklyn College 
Shelley Rae Rossoff 
B.S. New York University 
Mollie Edith Schechter 
B.S. Brooklyn College 
Blaine Z. Schwadel 
B.A. Brooklyn College 
Ray Elliot Shain 
B.A. Queens College 
Meryl Paster Sherwood 
B.A. Rutgers University 
M.L.S. Rutgers University 
Joseph Andrew Strauss 
B.A. University of Northern Colorado 
Alicia Szyffer 
B.A. Queens College 
John Anthony Tangredi 
B.A. Iona College 
M.S. Iona College 
Isaac Yas Terkeltaub 
B.A. State University College at New Paltz 
Eric Charles Thompson 
B.F.A. Columbia University 
Marc M. Tretin 
B.A. City College of New York 
M.A. New York University 
Anthony Viso 
B.A. University of Arizona 
Barry A. Washor 
B.A. Brooklyn College 
Sheldon Weiner 
B.A. Bernard M. Baruch College 
Cornelius V. Whooley 
B.A. Niagara University 
M.S. St. John's University 
M.A. St. John's University 
Jennette Williams 
B.A. University of New Hampshire 
J.D. GRADUATES - JUNE 7, 1981 
Ira R. Abel 
B.A. State University of New York 
at Stony Brook 
M.S. Illinois State University 
Thomas Wayne Ackermann 
B.A. Rutgers University 
Steven Thomas Ackley 
B.S. U.S. Merchant Marine Academy 
Marcella Murphy Agerholm 
B.A. University of Colorado 
Jeffrey Agrest 
B.A. New York University 
M.A. New School for Social Research 
Joan Albanese 
B.A. Hofstra University 
Janet Anne Albano 
B.A. City College of New York 
Eric Albert 
B.S. Upsala College 
Beth Nancy Alson 
B.A. Swartlunore College 
Richard I. Alvarez 
B.A. State University of New York at Oneonta 
Gerard Anthony Amalfitano 
B.S. Villanova University 
Michael Amarosa 
B.A. St. Peter's College 
M.P.A. New York University 
Marlene Anita Archer 
B.A. Marymount Manhattan College 
R.N. Manhattan State Hospital School 
of Nursing 
Leonard Arougheti 
B.A. Brooklyn College 
Mark John Astarita 
B.A. Queens College 
Richard Thomas Astorino 
B.A. Rutgers University 
Quentin Frederick Atherley 
B.A. Amherst College 
Patricia Marie Avery 
B.S. St. John's University 
Anton Enrique Bacardi 
B.A. Marquette University 
M.B.A. Pace University 
Anne Barden 
B.A. Hunter College 
Elizabeth Marion Barnhard 
B.A. New York University 
Robert J. Barsch 
B.B.A. Pace University 
Roger Scott Begelman 
B.A. University of Vermont 
Elizabe.,n S. Benson 
B.A. Ohio University 
Henry Thomas Berry, Jr. 
B.S. University of Illinois 
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Paul J. Blum 
B.A. State University of New York 
at Stony Brook 
Sandra S. Blumenfeld 
B.A. William Paterson College of New Jersey 
Daniel Gordon Blumenstein 
B.A. State University of New York at Buffalo 
James Brian Boyle 
B.A. Brooklyn College 
Michael J. Brady 
B.S. Ithaca College 
Mark Brand 
B.S. City College of New York 
M.S. New York University 
M.B.A. New York University 
Toni Marie Brandmill 
A.B. Grinnell College 
William Richard Britton, Jr. 
B.A. Colby College 
John Anthony Brogan 
B.A. Franklin and Marshall College 
Mark Douglas Brylski 
A.B. University of Detroit 
.Janet Lee Burak 
B.A. Franklin and Marshall College 
Karin Marie Burke 
B.A. Rutgers University 
William T. Burke 
B.S. Springfield College 
Tyrone Thomas Butler 
B.A. John Jay College 
Thomas A. Calicchio 
B.F.A. University of Rochester 
Thomas A. Campbell, Jr. 
B.A. Columbia University 
Richard Vincent Carlson 
B.A. State University of New York 
at Stony Brook 
Raymond S. Carroll 
B.A. New York University 
JoAnne Catherine Celusak 
B.A. Manhattanville College 
M.S. Georgetown University 
Giuliano J. Chicca 
B.A. St. John's University 
M.L.S. Columbia University 
Laurie K. Chisolm 
B.A. University of California 
Christine Anne Chmielewski 
B.A. Hofstra University 
Ann Chodkowski 
B.S. New York Institute of Technology 
Kenneth Christopher Citarella 
B.S. Manhattan College 
M.B.A. Pace University 
Eugene V. Clark 
B.A. City College of New York 
Justine Marie Clark 
B.A. Barnard College 
Andrew R. Colonna 
B.S. Lehigh University 
Michael Patrick Coneys 
B.A. Iona College 
Susan Conheim 
B.A. Brown University 
M .S. Bank Street College of Education 
Todd Clark Conormon 
B.A. St. Bonaventure University 
Mark Andrew Conrad 
B.A. City College of New York 
Diane Catherine Corbo 
B.A. Lafayette College 
Kevin P. Corcoran 
B.A. Fordham University 
Michael N. Coritsidis 
B.A. City College of New York 
Henry Cornell 
B.A. Grinnell College 
Philip F. Corso, Jr. 
B.A. Yale University 
Michael Angelo Costa 
B.A. New York University 
M.B.A. Iona College 
Kevin Costello 
B.B.A. Dowling College 
Richard Barclay Cotton 
A.B. Harvard University 
M.B.A. New York University 
Linda Doyle Crawford 
B.S. Northwestern University 
Carlos E. Cruz, Jr. 
B.A. Hunter College 
Frances M. D' Amico 
B.A. Mary Washington College 
Lowell B. Davis 
B.A. Brooklyn College 
George Kenneth DeHaven 
B.A. St. John's University 
Deborah Ann DeLeo 
B.A. St. John's University 
Anthony P. DeLorenzo 
B.A. Fordham University 
William James Dempster 
B.A. Lehigh University 
Jeffrey Trevere Denny 
B.A. John Jay College 
Richard Edward DiGiovanna 
B.A. College of William and Mary 
Charles Daniel Dische 
B.A. Georgetown University 
John Thomas Early, llI 
B.A. Johns Hopkins University 
Mark Hamilton Edwards 
B.A. City College of New York 
Joan M. Eldridge 
B.A. Connecticut College 
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Judith Brodsky Engelberg 
B.A. City College of New York 
Gary James Englert 
B.A. New York University 
Steven M. Erdheim 
B.A. Herbert H. Lehman College 
Gary Ettelman 
B.S. State University of New York at Cortland 
Barbara Ann Farr 
B.A. University of Pittsburgh 
Lainie R. Fastman 
B.A. Richmond College 
Anthony Orazio Ferrari 
B.A. Herbert H. Lehman College 
Nestor A. Ferreira, Jr. 
B.B.A. Bernard M. Baruch College 
Joseph Victor Filippone 
B.S. Fordham University 
Melanie Ann Fisch 
B.A. University of Pennsylvania 
David Isa Fisher 
B.A. Fordham University 
Robert Joseph Fisher 
B.A. State University of New York at Oneonta 
Saul Theodore Fishman 
B.A. Queens College 
Allen Fitzer 
B.A. Brooklyn College 
Linda L. Foster 
B.A. State University of New York at 
Stony Brook 
Donald Edward Frechette 
B.A. University of New Hampshire 
Armand Fried 
B.A. Queens College 
Abraham Samuel Friedman 
B.A. Brooklyn College 
Daniel Friedman 
B.S. Brooklyn College 
Aaron D. Frishberg 
B.A. City College of New York 
Michael Wayne Gabel 
B.A. Queens College 
John Paul Gallina 
B.A. University of Notre Dame 
Lawrence Robert Gelber 
B.A. City College of New York 
Jody Neil Gerber 
B.A. State University of New York at Buffalo 
Richard Craig Giles 
B.A. City College of New York 
Celestyne Terez Glenn 
B.A. New York University 
Joel M. Gluck 
B.A. City College of New York 
Norman Julius Golub 
B.A. State University of New York 
at Binghamton 
Bennett Roy Gordon 
B.A. Brooklyn College 
Robert Hugh Gorman 
B.S. Boston College 
Claude N. Grammatico 
B.A. Hofstra University 
Jeffrey David Grant 
B.S. State University of New York at 
Brockport 
Michael James Green 
B.A. City College of New York 
Francis Hollis Griffin, Jr. 
B.A. Colgate University 
Jeffrey Bruce Grohman 
B.A. University of Rochester 
James J. Guida 
B.A. Rutgers University 
Lavinia Elizabeth Hall 
B.A. Bennington College 
M.A. New York University 
John Evan Hansen 
B.A. Boston University 
Deirdre Kathleen Heatwole 
B.A. Boston University 
M.U.A. Boston University 
Sharon Glenn Hecht 
B.S. Long Island University 
Joseph R. Helfrick 
B.S. College of the Holy Cross 
M.A. Long Island University 
Patricia Daly Hennelly 
B.A. Marymount College 
Antoinette A. Herman 
B.S.N. College of Mount St. Joseph 
Sharon S. Hernstadt 
B.A. Columbia University 
John H. Hersh 
A.B. Dartmouth College 
Eric D. Heyden 
A.B. Haverford College 
Ronald G. Hiatt 
B.A. Syracuse University 
Paul Thomas Hofmann 
B.A. Rutgers University 
Stephen L. Holtz 
B.S. Fordham University 
Barry Kenneth Honigman 
B.A. Queens College 
James Kevin Horgan 
B.A. University of Pittsburgh 
Louise S. Horowitz 
B.A. Barnard College 
M.A. Columbia University 
Ph.D. Columbia University 
Philip Brent Hover 
B.S. Dickinson College 
Robert Bruce Hunter 
B.A. Dickinson College 
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Robert Reginald Hyde 
B.A. Yale University 
M.E. Stevens Institute of Technology 
Eric W. Janson 
B.A. Roanoke College 
Sarah Dobson Jeffords 
B.A. George Washington University 
Edward Christopher Johnson, Jr. 
B.S. U.S. Military Academy 
Kathryn Ann Johnson 
B.A. University of Wyoming 
Howard Jordan 
B.A. Yale University 
David Harold Kagan 
B.A. Lehigh University 
Harvey David Kampton 
B.A. State University of New York at Buffalo 
Ann K. Kandel 
B.A. Adelphi University 
Christopher Donald Kelley 
B.A. College of William and Mary 
Jeffrey Michael Kemp 
B.S. Drexel University 
David Myron Kert 
B.A. University of South Florida 
Samuel H. Klagsbrun 
B.A. Brooklyn College 
Eugene Eugene Klochkoff 
B.S. New York University 
Emily Ann Klotz 
B.A. University of Rochester 
Carol L. Kornissaroff 
B.A. Syracuse University - Utica College 
Thomas H. Kozlark 
B.S. State University of New York at Albany 
Constance A. Kretovich 
B.A. Dickinson College 
Wayne David Kurzner 
B.A. George Washington University 
Paul John Kutscera 
B.A. Queens College 
John R. Langell 
B.A. St. John's University 
Robert Scott Langley, Jr. 
B.A. University of North Carolina 
M.A. New York University 
Margaret Mary LaRose 
B.A. State University of New York at Potsdam 
Jerome Gardiner Lee, Jr. 
B.A. Boston College 
Sae-Kun Lee 
B.S. LaSalle College 
L.L.B. Seoul National University 
Robert M. Leonard 
B.A. LeMoyne College 
Walter L. Lesbirel 
B.B.A. University of Miami 
Meryl Fiedler Lieberman 
B.A. City College of New York 
Gary Edward Linderoth 
B.A. Rutgers University 
Paul Ling 
B.A. State University of New York 
at Stony Brook 
Peter Liria, Jr. 
B.B.A. Pace University 
Susan Joy London 
B.A. Rutgers University 
Michael Gregg Long 
B.A. Rutgers University 
Edward Lopez 
B.A. City College of New York 
Susan L. Lore 
B.S. State University of New York at Albany 
George Mark Loretto 
B.A. Johns Hopkins University 
M.B.A. University of Pennsylvania 
Paul Alan Luca 
B.A. Herbert H. Lehman College 
Judith A. Machrner 
B.A. State University of New York at Buffalo 
Lisa Beth Macieski 
B.A. Drew University 
John Joseph Mackin 
B.S. New York Ins ti tu te of Technology 
Donald Edward Maher 
B.S. Brooklyn College 
James John Malley 
B.A. St. Joseph's Seminary and College 
M.S. Fordham University 
Ellen Ruth Mandelbaum 
B.A. Rutgers University 
M.A. Indiana University 
Helen Mary Mangano 
B.A. Hunter College 
Joseph John Mania, Ill 
B.A. Georgetown University 
Priscilla Christine Marco 
B.A. City College of New York 
Ingrid Marino 
M.A. University of Heidelberg 
Michael Markovitch 
B.A. State University of New York 
at Stony Brook 
James L. Marmon 
B.S. Lehigh University 
M.B.A. New York University 
Kevin Marrazzo 
B.A. Tufts University 
Steven M. Martin 
B.S. Cornell University 
Joseph 0. Mathews 
B.S. Kerala University 
M.S. Kerala University 
M.S. Fordham University 
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Walter Francis Matystik 
B.E. Manhattan College 
M.E. Manhattan College 
Michael F. McCann 
B.S. John Jay College 
Gary James McCarthy 
B.A. Fairfield University 
Denis Tyrone McGee 
B.S. Fordham University 
William M. McGoldrick 
B.S. State University of New York - 
Empire State College 
James M. McKenna 
B.A. Kean College of New Jersey 
Joyce Penney Meisner 
B.A. City College of New York 
Maria F. Melchiori 
B.A. Hunter College 
Joseph Mendez 
B.A. Hunter College 
M.A. Hunter College 
Lawrence Gabriel Michelsohn 
B.A. Hunter College 
Celeste Dowicz Miller 
B.A. College of New Rochelle 
Mayne Miller 
B.M. Chicago Musical College 
M.M. Cleveland Institute of Music 
James Michael Mimnaugh 
B.A. Pace University 
Iris Isaura Miranda 
B.A. Hofstra University 
Patricia Monahan 
B.S. Boston College 
Steven Anthony Morelli 
B.A. Hamilton College 
James Frederick Morgan teen 
B.A. Marist College 
Michael Moschetta 
B.A. Fordham University 
Max Moskowitz 
B.E. City College of New York 
M.E. City College of New York 
Stephen Mark Moskowitz 
B.S. Drexel University 
M.B.A. New York University 
Robert Patrick Mullagan 
B.A. Hunter College 
Gary Mitchell Natiss 
B.S. Union College 
Amy S. Nelson 
B.A. University of Pennsylvania 
Karen Nemiroff 
B.A. State University of New York 
at Binghamton 
Felice Darwin Nichols 
B.A. State University of New York at Albany 
M.S. Fordham University 
Edward Vincent O'Connor, Jr. 
B.A. Duke University 
Marie Ongioni 
B.S.F .S. Georgetown University 
M.P.A. New York University 
Kenneth Orbes 
B.A. Richmond College 
James Kevin O'Sullivan 
B.A. State University of New York at 
Stony Brook 
Marion Antonia Palen 
B.A. Nazareth College 
M.A. Fairleigh Dickinson University 
Robert Marc Parker 
B.A. Lehigh University 
Cynthia Karen Pasinosky 
B.A. New York University 
Jay E. Paster 
B.A. York College 
Andrew G. Patel 
B.A. Antioch College 
M.F.A. California Institute of the Arts 
Clement S. Patti, Jr. 
B.S. Fordham University 
Albert Louis Peia 
B.S. New York University 
M.B.A. New York University 
Edward David Penn 
B.A. University of Maryland 
Elizabeth Dalal Pessala 
B.S. Syracuse University 
Svetlana Vita Petroff 
B.A. Wellesley College 
Alfred A. Pierri 
B.S. Fordham University 
Robert Bruce Plutzker 
B.A. State University of New York at 
Stony Brook 
Charles Arthur Posner 
B.F.A. Pratt Ins ti tu te 
M.A. Brooklyn College 
Denise Ann Poulos 
B.A. Goucher College 
Richard Gary Price 
B.A. New York University 
M.B.A. Pace University 
Patricia Charlotte Prothro 
B.A. City College of New York 
Kevin Purcell 
B.A. Hartwick College 
Norman Jay Radow 
B.A. State University of New York 
at Plattsburgh 
Martin Lincoln Rainford 
B.A. State University of New York 
at Fredonia 
Bradley George Razook 
B.A. Tufts University 
Dana Scott Riel! 
B.A. Brooklyn College 
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Paul Frank Robinson 
B.A. University of Maryland 
Arthur Harrison Rosenberg 
B.S. Dowling College 
Charles Albert Ross 
B.A. Friends World College 
James Allan Roth 
A.B. Brown University 
David Cornish Roulston 
B.A. Dartmouth College 
Michael Louis Rozman 
B.B.A. University of Notre Dame 
Eric Craig Rubenstein 
B.A. University of Rochester 
Soledad Rubert 
B.A. Barnard College 
Shaheen Rushd 
B.A. Kalamazoo College 
Paul Francis Sacco 
B.S. Fordham University 
Lisa Jo Savitt 
B.A. George Washington University 
Edward Alan Savran 
B.A. Long Island University - 
C. W. Post Center 
Brian Joseph Scanlon 
B.S. Wagner College 
Louis Schulman 
B.A. Case Western Reserve University 
Howard L. Schwartz 
B.A. Brooklyn College 
B.S. Brooklyn College 
Henry J. Scorcia 
B.A. Brooklyn College 
Craig Michael Scully 
B.S. Marquette University 
James Andrew Seidel 
A.B. Providence College 
John Selden 
B.A. Princeton University 
Sylvia Jane Shapiro 
B.A. Fordham University 
Michael Dean Shulman 
B.B.A. University of Massachusetts 
Jon Manfredo Silveri 
B.A. City College of New York 
Frances V. Sloan 
B.A. Brooklyn College 
Michael Jude Sprague 
B.A. Northeastern University 
Petro Roman Stawnychy 
B.A. Rutgers University 
M.A. Rutgers University 
Susan Jean Steiger 
B.A. Smith College 
Sheldon J. Sterman 
B.A. Long Island University - 
Brooklyn Center 
David Miles Stolow 
B.S. Cornell University 
Gary Steven Stone 
B.A. City College of New York 
Stewart Gordon Stone 
B.S. Michigan State University 
Irene Frances Strafaci 
B.S. New York University 
Martha Anne Suhayda 
B.S. University of Maryland 
Kenneth Haines Theil 
B.A. Queens College 
Robert Dean Thuring 
B.A. Lehigh University 
Francis E. Tiernan 
B.S. New York Institute of Technology 
Lois Ann Tracy 
B.A. Lehigh University 
James Neil Vagias 
B.A. Amherst College 
Lorna Helen Veraldi 
B.A. Eastern Montana College 
M.A. University of Utah 
Richard J. Wagner 
B.A. Adelphi University 
Mary Frances Wallace 
B.A. Marymount College 
Michael Marrin Walsh 
B.A. St. John's University 
Thomas Joseph Walsh, Jr. 
B.A. State University of New York at Cortland 
Clifford Martin Warren 
B.A. Middlebury College 
Jeffrey I. Watnick 
A.B. Columbia University 
Theodore Michael Weathers 
A.B. Rutgers University 
Henry I. Weil 
B.A. State University of New York at New Paltz 
Peter A. Weinberg 
B.A. Sarah Lawrence College 
Howard Stuart Weiss 
B.A. Brooklyn College 
Ira M. Weiss 
B.S. Brooklyn College 
M.B.A. Cornell University 
Jeffrey Edward Weissmann 
B.A. Brandeis University 
Robert James Wertalik 
B.A. Montclair State College 
M.P.A. Florida Atlantic University 
James Garrett White 
A.B. Harvard University 
M.A. Columbia University 
Jonathan J. Wilkofsky 
B.A. Brooklyn College 
Elaine Williams 
B.A. John Jay College 
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Edwin B. Winder 
B.A. Hunter College 
Novalyn L. Winfield 
A.B. College of St. Elizabeth 
M.A. Seton Hall University 
Carl L. Wise 
B.A. -· University of Massachusetts 
Mark William Witt 
B.A. University of Miami 
John Woodward 
B.A. Yale University 
Jason Worth 
B.A. Brandeis University 
John Thomas Wynn 
B.A. Johns Hopkins University 
Joseph Mario Zecca 
B.A. John Jay College 
Richard David Zeff 
B.S. Cornell University 
Douglas Zeigler 
B.A. John Jay College 
M.A. John Jay College 
Robert John Amadeus Zito 
B.A. Tulane University 
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PRIZES TO BE AWARDED 
WALTER M. JEFFORDS, JR. DISTINGUISHED WRITING AWARD 
In Honor of Sylvester C. Smith, Jr. 
FACULTY A WARD 
Professor Arthur Best 
Professor B. James George 
Professor James F. Simon, With Distinction 
ADJUNCT FACULTY CERTIFICATES 
In recognition of Distinguished Service 
to the 
Scholastic Excellence of the Law School and the Profession 
FIVE YEARS OF SERVICE 
Ernst H. Rosenberger 
Lewis Shapiro 
Ernst C. Stiefel 
THE TRUSTEES' PRIZE 
For the Highest Average 
Shaheen Rushd (Day Division For Three Years) 
David Stolow (Evening Division For Four Years) 
Judith A. Lee (M.Y.A. Division For Three Years) 
WOODROW WILSON A WARD 
For Proficiency in Constitutional Law 
Edward Christopher Johnson, Jr., Louis Schulman (Day Division) 
Lorna H. Veraldi (Evening Division) 
MORRIS J. AND BETTY KAPLUN FOUNDATION AWARDS 
For Excellence in Consumer Law 
Shaheen Rushd (Day Division) 
Eliot King (Evening Division) 
MURRAY STOCKMAN MEMORIAL AWARDS 
For the Highest Average in the Law of Evidence 
Mark J. Astarita, Robert S. Langley, Jr., Meryl R. Lieberman, Svetlana V. Petroff 
(Day Division) 
Richard J. Wagner (Evening Division) 
Bruce D. Klein, Judith A. Lee, Eric C. Thompson (M.Y.A. Division) 
ELSBERG PRIZE 
For Proficiency in the Law of Contracts 
Maria F. Melchiori (Evening Division) 
MIL TON S. GOULD A WARD 
For Proficiency in the Law of Contracts 
Deborah A. DeLeo (Day Division) 
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D. GEORGE LEVINE MEMORIAL AWARDS 
For the Highest Grade in the Law of Real Property 
John S. Woodward (Day Division) 
Steve M. Martin, James A. Seidel (Evening Division) 
Anthony Viso (M.Y.A. Division) 
DEANE. DONALD SHAPIRO AWARD 
For Student Leadership 
Robert John Conroy 
Edward Christopher Johnson, Jr. 
FACULTY AWARD 
To Editor in Chief, New York Law School Law Review 
James F. Morganteen 
SYLVIA D. GARLAND AWARD 
For Excellence in Subjects Relating to Civil Litigation 
Toni M. Brandmill 
LOUIS AND SYLVIA JACKSON AWARD 
For Outstanding Performance in Labor Relations Law 
Kevin P. Corcoran 
HENRY B. ROTHBLATT 
CRIMINAL ADVOCACY WRITING A WARD 
Joseph M. Blazosek 
ALBERT KALTER AWARD 
For Excellence in Tax Law 
Eric W. Janson 
GABRIEL GALEF AWARD 
For Excellence in International Law 
Laurie K. Chisolm 
PHILlP J. RUFFO 
LABOR LAW WRITING AWARD 
Kevin P. Corcoran 
JOHN J. TORMEY AWARD 
For Excellence in Wills, Trusts and Future Interests 
Steven M. Martin 
JOSEPH T. ARENSON AWARD 
For Excellence in Wills and Decedents Estates 
Ingrid Marino (Day Division) 
Steven M. Erdheim (Evening Division) 
Jennette Williams (M.Y.A. Division) 
NEW YORK LAW SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION AWARDS 
Presented by Hon. Eli Wager '54 
President of the Alumni Association 
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DR. MAX REICH AWARD 
For Excellence In Civil Trial Advocacy 
Judith A. Lee 
PROFESSOR VINCENT LO LORDO AWARD 
For Excellence in Administration of Criminal Justice 
Lainie R. Fastman 
PROFESSOR IVAN SOUBBOTITCH AWARD 
For Excellence in Poverty Law and Civil Rights 
Constance A. Kretovich 
NEW YORK LAW SCHOOL LAW REVIEW AWARDS 
For Outstanding Editorial Contribution 
Susan L. Lore Henry J. Scarcia 
HUMAN RIGHTS A WARDS 
For Outstanding Editorial Contribution 
HUMAN RIGHTS is the official publication of the American Bar Association Section on 
Individual Rights and Responsibilities edited by New York Law School. 
Eric D. Heyden David C. Roulston 
NEW YORK LAW SCHOOL 
JOURNAL OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW 
For Outstanding Editorial Contribution 
Henry T. Berry 
NATIONAL MOOT COURT TEAM AWARDS 
For Serving With Distinction 
Henry Cornell 
Robert Salvia '82 
Deirdre K. Heatwole 
CERTIFICATES OF MERIT 
To Members of the Law Review Editorial Board 
Ira A. Abel, Staff Member 
Daniel G. Blumenstein, Associate Editor 
James B. Boyle, Staff Member 
Janet L. Burak, Topics Editor 
Karin M. Burke, Research Editor 
Richard V. Carlson, Articles Editor 
Kenneth C. Citarella, Notes & Comments Editor 
Linda D. Crawford, Notes & Comments Editor 
Deborah A. DeLeo, Articles Editor 
Daniel Freidman, Associate Editor 
Armand Fried, Notes & Comments Editor 
Rena F. Friedlander*, Staff Member 
Lawrence R. Gelber, Staff Member 
Richard C. Giles, Managing Editor 
Eric W. Janson, Notes & Comments Editor 
Carol Komissaroff, Staff Member 
"Midyear graduates 
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R. Scott Langley, Staff Member 
Meryl R. Lieberman, Research Editor 
Susan L. Lore, Articles Editor 
Lisa B. Macieski, Articles Editor 
Maria F. Melchiori, Book Review Editor 
James F. Morganteen, Editor in Chief 
Margaret A. Olsen*, Notes & Comments Editor 
Stephen M. Packard*, Articles Editor 
Svetlana V. Petroff, Staff Member 
Soledad Rubert, Notes & Comments Editor 
Henry J. Scarcia, Articles Editor 
Susan J. Steiger, Articles Editor 
David Stolow, Notes & Comments Editor 
Clifford Warren, Staff Member 
Jennette Williams, Staff Member 
Carl L. Wise, Associate Editor 
CERTIFICATES OF MERIT 
To Members of HUMAN RIGHTS, the official publication of the American Bar Associa- 
tion Section on Individual Rights and Responsibilities edited by New York Law School. 
Celestyne T. Glenn, Staff Member Joseph Mathews, Associate Editor 
Eric D. Heyden, Articles Editor David C. Roulston, Managing Editor 
James Seidel, Research Editor 
CERTIFICATES OF MERIT 
To Members of the Student Bar Association 
Michael A. Costa, Representative Christopher D. Kelly, Representative 
Saul T. Fishman, Representative Bruce D. Klein, Treasurer 
Deirdre K. Heatwole, Secretary Joseph J. Mania, ABA Representative 
Edward Christopher Johnson, Jr., President Bertrand N. Obrentz*, Representative 
Alfred A. Pierri, Representative 
"Midyear graduate 
CERTIFICATES OF MERIT 
To Members of the Moot Court Board 
*Mark Astarita 
*Quentin Atherley 
*Robert John Conroy (M.Y.A.) 
*Henry Cornell 
*Michael A. Costa 
Barbara Farr 
*Deirdre K. Heatwole 
*Sharon Hernstadt 
*Louise Horowitz 
*Gary Linderoth 
Bertrand N. Obrentz (M.Y.A.) 
*Svetlana V. Petroff 
"Edward D. Penn 
Shelley R. Rossoff (M.Y.A.) 
*Petro R. Stawnychy 
"Order of the Barristers 
1980 JESSUP INTERNATIONAL LAW MOOT COURT TEAM 
Eastern Regional Champions 
Elizabeth Benson 
Laurie K. Chisolm 
Mark Conrad 
Margaret Enloe '82 
Svetlana V. Petroff 
CERTIFICATES OF MERIT 
To Members of PHI DELTA PHI 
INTERNATIONAL LEGAL FRATERNITY 
DWIGHT INN CHAPTER 
Karin M. Burke 
JoAnne Celusak 
Deborah A. DeLeo 
Richard E. DiGiovanna 
Saul T. Fishman 
Armand Fried 
Deirdre K. Heatwole 
Sharon Hernstadt 
Stephen L. Holtz 
Joseph J. Mania, III 
Celeste D. Miller 
Svetlana V. Petroff 
Denise A. Poulos 
Howard L. Schwartz 
FRANKLYN C. SET ARO A WARD 
For School Spirit and Service 
Joseph J. Mania, III 
DWIGHT INN A WARD 
In Recognition of Notable Services to the Law School Community Life 
JoAnne Celusak 
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MARIO M. BIAGGI 
The hallmark of a law school lies in the accomplishments of its graduates. 
Since his graduation from New York Law School in 1963, Mario M. Biaggi, 
United States Congressman for the 10th Congressional District, has served 
his profession, his community, and his nation with vigor, initiative, and 
compassion. 
Congressman Biaggi is one of three sons of a marble setter who waged an 
uphill battle during the Depression. Upon completing his high school degree, 
he was a post office letter carrier from 1936 until 1942, when he left to join 
the New York City Police Department, where he rose through the ranks from 
patrolman to detective lieutenant. Wounded ten times, Congressman Biaggi 
won many departmental honors including the highest award, the Medal of 
Honor. To many of his constituents, he is known as the most decorated 
police officer in the nation, and he is the only policeman in the State of New 
York to be selected for the National Police Hall of Fame for Valor. 
Admitted to the New York Bar in 1967 and following the formation of the 
law partnership of Biaggi, Ehrlich and Lang, he was first elected to the House 
of Representatives in November, 1968. The first Democrat in 16 years to 
win in a traditionally Republican stronghold, he has won re-election ever 
since, capturing over 91 percent of the vote in his most recent election. 
His numerous legislative accomplishments include the establishment of a 
national policy concerning the rights of the elderly and handicapped persons 
to mass transit services; providing special education and ethnic heritage 
studies programs for children; and setting up an oil spill liability fund to 
protect ocean resources. 
In the field of foreign affairs, he has championed human rights for all 
peoples, especially Soviet Jews. Congressman Biaggi has fostered humani- 
tarian legislation to provide aid to Italy after the earthquake and to Cyprus 
after the Turkish invasion. Indeed, he is presently seeking a resolution to the 
Northern Ireland situation as Chairman of the Ad-Hoc Congressional Com- 
mittee on Irish Affairs. A respected leader in Congress, he chairs the Sub- 
committee on Federal, State and Community Services for the Aging, and the 
Subcommittee on Coast Guard and Navigation. He is the ranking New York 
member on the Education and Labor Committee and is a member of the 
Select Committee on Narcotics Abuse and Control. 
Mario M. Biaggi, inspired public servant and protector of the disadvantaged, 
in recognition of your outstanding achievements, the Trustees of New York 
Law School are pleased and honored to confer upon you the degree of 
doctor of laws honoris causa with all the rights, privileges and honors there- 
unto appertaining. 
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WILLIAM FRANK BUCKLEY, JR. 
Noted publisher, prolific writer, respected commentator and pre-eminent 
critic, William Frank Buckley, Jr. was born on November 24, 1925 in New 
York City. Following his graduation from the Millbrook School in 1943, he 
briefly attended the University of Mexico before being drafted into the 
Infantry as a Private in 1944; he was honorably discharged with the rank 
of 2nd Lieutenant in 1946. Mr. Buckley then continued his education at 
Yale University, graduating in 1950 with honors in political science, eco- 
nomics and history. While a student at Yale, he also served as an assistant 
instructor in Spanish. 
His first editorial position was as a member of the editorial staff of the old 
American Mercury, and the rest is recent history. In 1962 he initiated a 
weekly syndicated column entitled, "On the Right." Since 1964 the column 
has appeared three times a week and is now syndicated in over 300 news- 
papers across the country. With his weekly television program "Firing Line," 
he garnered yet another success. His guests have been presidents and former 
presidents of the United States, sportsmen, authors, musicians, politicians of 
every persuasion, and educators, including our own Dean E. Donald Shapiro. 
All of these activities have been graced by his prodigious intellect, singular 
wit, and stylistic virtuosity. 
In recognition of his many firsts, Mr. Buckley has received a number of 
prestigious accolades including the Best Columnist of the Year Award in 
1967, the University of California's Distinguished Achievement Award in 
Journalism in 1968, an Emmy for Outstanding Program Achievement in 
1969, the Cleveland Amory (TV Guide) Award for Best Interviewer/Inter- 
viewee on Television in 1974, Fellow of the Society of Professional Jour- 
nalists, Sigma Delta Chi in 1976, the Bellarmine Medal in 1977, the Young 
Republican National Federation 1979 Americanism Award, and most 
recently the American Friends of Haifa University Journalism Award in 
1980. 
The academic community has expressed its admiration and respect for 
Mr. Buckley by conferring no less than 16 honorary degrees upon him to 
date. An author of award-winning books, he has touched the hearts and 
minds not only of his own nation but of the entire literate world. A number 
of prestigious books on American political theory have benefited from his 
literary and editorial contributions. 
William Frank Buckley, Jr., for your gifted contributions to journalism and 
contemporary American thought, the Board of Trustees of New York Law 
School is proud to confer upon you the degree of doctor of laws honoris 
causa with all rights, privileges and honors thereunto appertaining. 
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WILLIAM JOSEPH CASEY 
William Joseph Casey was sworn in as Director of Central Intelligence on 
January 28, 1981, the first such Director to be designated by the President 
as a Cabinet Officer. 
After spending his childhood in New York City and Long Island, he attended 
Fordham University where he subsequently earned a one-year fellowship to 
the Catholic University School of Social Work in Washington, D.C., and he 
then graduated from St. John's University Law School and was admitted to 
the New York bar. 
Following law school, he joined the Research Institute of America, rising 
to become Chairman of the Institute's Board of Editors. He was then com- 
missioned in the U.S. Naval Reserve in 1943, joining the wartime staff of 
William Donovan, founder of the Office of Strategic Services. Assigned to 
the European Theater, Mr. Casey received the Bronze Star for his work in 
coordinating French Resistance forces in support of the Normandy invasion 
and the liberation of France. In 1944 he became chief of American Secret 
Intelligence operations in Europe. In 1948 he served as Associate General 
Counsel at the European Headquarters of the Marshall Plan. Between 1949 
and 1971 he practiced law in New York City. 
Recalled to public service in April, 1971, Mr. Casey was designated Chairman 
of the Securities and Exchange Commission, where he served until February, 
1973. He subsequently became Under Secretary of State for Economic 
Affairs and President and Chairman of the Export-Import Bank of the 
United States. Returning to private life, he became Counsel to the New York 
and Washington law firm of Rogers and Wells. 
Desirous of upgrading the quality of Intelligence, he was a founding director 
of the National Strategy Information Center, where he supported the 
establishment of professorships on 200 campuses in an effort to involve the 
nation's scholars in the field of intelligence analysis. Indeed, no one appre- 
ciates better than does William Casey the varied and complex challenges that 
confront our nation; the complexities of the political, military, and eco- 
nomic forces with which we must deal as a nation; and still further the 
importance of effective Intelligence to the formulation and execution of an 
inspired, yet workable foreign policy. 
An author of books on legal and financial subjects as well as a history of the 
American Revolution, Mr. Casey has received the William J. Donovan Award 
and honorary degrees from Fordham University, St. John's University, 
Chung Ang University, Molloy College and Adelphi University. 
William Joseph Casey, in recognition of your distinguished achievements in 
the law and for your inspired dedication to public service, the Board of 
Trustees of New York Law School is proud to confer upon you the degree 
of doctor of laws honoris causa with all the rights, privileges and honors 
thereunto appertaining. 
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MATTHEW JOSEPH JASEN 
Born in Buffalo, New York on December 13, 1915, Matthew Joseph Jasen, 
Senior Associate Judge of the New York State Court of Appeals, was 
educated at Canisius College, the University of Buffalo School of Law, and 
Harvard University School of Civil Affairs. He was admitted to the bar in 
1940. 
During World War II he fought with the Seventh Army in Europe, serving for 
three years with distinction and valor in three major campaigns. After com- 
pleting his assignment as President of the United States Security Review 
Board for the State of Wurttemberg-Baden, Germany, he accepted an 
appointment in 1946 as United States Judge for the 3rd Military District at 
Heidelberg. In 1948 he returned to private practice in Buffalo as Senior 
Partner in the firm of Jasen, Manz, Johnson and Bayger. In 1957 Governor 
Averell Harriman appointed him to the New York State Supreme Court for 
the Eighth Judicial District, and the following year he was elected to a full 
term. In November, 1967, Judge Jasen ran unopposed and was elected 
Associate Judge of the Court of Appeals for the State of New York. 
An active and involved citizen, Judge Jasen has also served as President of 
the Lawyers Club of Buffalo, the State University of New York Law Alumni 
Association, and the Professional and Businessmen's Association of Western 
New York. Keenly aware of the needs of higher education, he is a Trustee 
of the Canisius College Chair of Polish Culture and a former Trustee of 
Nottingham Academy, now a part of the Nichols School of Buffalo. Prior 
to the merger of the University of Buffalo with the State University of New 
York, Judge Jasen was elected to its last Council in 1962. In recognition 
of his profound concern for education, he received an honorary doctor of 
laws degree from Union University's Albany School of Law and is an hon- 
orary fellow of Hilbert College. 
His many professional affiliations include the American Law Institute, 
the American Judicature Society, the National Conference of Appellate 
Judges, the American Bar Association, Phi Alpha Delta Legal Fraternity, 
DiGamma Society, the National Advocates Society and the Bishop's Board 
of Governors for the Diocese of Buffalo. 
Long recognized for his outstanding contributions to the profession, Judge 
Jasen has received numerous awards: the Annual Law Day Award of the 
New York State Trial Lawyers Association in 1968; the Distinguished 
Alumnus Award of the State University of New York Alumni Association 
in 1969; the Distinguished Alumnus Award of the Alumni Association of 
the State University at Buffalo in 1976; and a citation for "Distinguished 
Service in the Interests of Justice" from Canisius College in 1978. 
Matthew John Jasen, in recognition of your outstanding contribution to 
education, the bar, and the bench, the Board of Trustees of New York Law 
School is proud to confer upon you the degree of doctor of laws honoris 
causa with all the rights, privileges and honors thereunto appertaining. 
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JAMES SKELLY WRIGHT 
In his thirty-two years on the Federal bench, James Skelly Wright has 
persisted in his pursuit of equal justice under law despite frequently vicious 
personal and professional opprobrium. 
Born in New Orleans in 1911, Judge Wright was educated at Loyola Univer- 
sity, earning a Bachelor of Philosophy in 1931 and a Juris Doctor in 1934. 
Economic considerations compelled him to finish law school in the evening 
while teaching high school during the day. Due to the limited opportunities 
awaiting young lawyers in the post-Depression years, he was forced to 
remain a high school teacher until 1936, when he was appointed Assistant 
United States Attorney for the Eastern District of Louisiana. 
At the onset of World War II, Judge Wright enlisted in the Coast Guard and, 
after serving on a submarine chaser, established a disciplinary system for the 
Merchant Marines. His adroit handling of this assignment earned him a 
transfer to London, where he served in a similar capacity and with similar 
distinction on the legal staff of Admiral Stark, Commander of the Navy 
in London. 
After the war, he practiced law in Washington, D.C. and presented two 
important oral arguments before the Supreme Court. Despite a prospering 
private practice, he returned to his home state as the United States Attorney 
for the Eastern District of Louisiana. Soon thereafter, he was appointed to 
a vacancy on the Fifth Circuit; his confirmation was a remarkable achieve- 
ment for a 38-year-old lawyer. In 1962 he was appointed to the Federal 
Circuit Court for the District of Columbia and became Chief Judge in 1978. 
Responsible for more than 1,000 opinions, Judge Wright has made signifi- 
cant contributions to legal doctrine in racial equality, contracts, real prop- 
erty, administrative law, freedom of expression, and criminal law. In Hobson 
v. Hansen he displayed his commitment to eliminating the injustices of racial 
segregation by banning the so-called "track system" in Washington's public 
schools. In Williams v. Walker-Thomas Furniture Company he demonstrated 
his interest in protecting the indigent by striking down an unfair adhesion 
contract between an impoverished mother and a cut-rate store. In Edwards 
v. Habib and later in Javins v. First National Realty Corporation he mani- 
fested his dedication to securing for the underprivileged of our cities decent 
places in which to live. 
James Skelly Wright, in recognition of your compassionate commitment to 
the pursuit of justice, the Board of Trustees of New York Law· School is 
proud to confer upon you the degree of doctor of Jaws honoris causa with all 
the rights, privileges and honors thereunto appertaining. 
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GRADUATING CLASS OF SEPTEMBER, 1980 
Cum Laude 
Kathleen Grimm 
GRADUATING CLASS OF FEBRUARY, 1981 
Magna Cum Laude 
Judith A. Lee 
Stephen M. Packard 
Cum Laude 
Steven A. Bender 
Joseph M. Blazosek 
Robert J. Conroy 
Rena F. Friedlander 
Roy E. Greenberg 
Mark A. Hofer 
Margaret A. Olsen 
Mollie E. Schechter 
Blaine Z. Schwadel 
Cornelius V. Whooley 
Jeannette Williams 
GRADUATING CLASS OF JUNE, 1981 
Summa Cum Laude 
Shaheen Rushd 
Magna Cum Laude 
Laurie K. Chisolm 
Kenneth C. Citarella 
David Kagan 
Robert S. Langley, Jr. 
Meryl R. Lieberman 
Paul A. Luca 
Ingrid Marino 
Steven M. Martin 
James F. Morganteen 
David Stolow 
Lorna H. Veraldi 
Peter A. Weinberg 
John S. Woodward 
Cum Laude 
Marcella M. Agerholm 
Jeffrey Agrest 
Michael Amarosa 
Mark J. Astarita 
Patricia Avery 
Elizabeth M. Barnhard 
Henry T. Berry, Jr. 
Paul J. Blum 
James B. Boyle 
Thomas A. Campbell 
Joanne C. Celusak 
Linda D. Crawford 
Deborah A. DeLeo 
Lanie R. Fastman 
Donald E. Frechette 
Daniel Friedman 
Aaron D. Frishberg 
Lawrence R. Gelber 
Richard C. Giles 
Deirdre K. Heatwole 
Eric D. Heyden 
Barry Honigman 
James K. Horgan 
Louise S. Horowitz 
Eric W. Janson 
Edward Christopher Johnson, Jr. 
Christopher D. Kelley 
Carol L. Komissaroff 
Thomas H. Kozlark 
Susan L. Lore 
Lisa B. Macieski 
Ellen R. Mandelbaum 
Alfred A. Pierri 
Richard G. Price 
Charles A. Ross 
Soledad Rubert 
Lois Schulman 
Craig M. Scully 
James A. Seidel 
Frances Sloan 
Michael J. Sprague 
Susan J. Steiger 
Irene F. Strafaci 
Richard J. Wagner 
Clifford M. Warren 
Henry I. Weil 
Ira M. Weiss 
Carl L. Wise 
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